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Tidak ada suatu pekerjaan yang sulit jika kita mau bersungguh-sungguh 
untuk berusaha. 
 
“Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 
 (Qs. Al Insyirah 5:6) 
 
“Ketika kamu mampu berjalan, kenapa kamu merangkak? Ketika kamu 
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HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH PERMISIF DAN KETAKUTAN 
AKAN KEGAGALAN DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK 
MAHASISWA TINGKAT AKHIR 
 
Penelitian ini menguji secara empirik hubungan antara pola asuh permisif 
dan ketakutan akan kegagalan dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 
tingkat akhir di Universitas Muria Kudus. Subyek penelitian adalah mahasiswa 
tingkat akhir di Universitas Muria Kudus yang sudah mengambil mata kuliah 
skripsi dan menempuh masa studi aktif minimal semester 9 dengan melibatkan 93 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dan 
alat yang digunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan skala 
prokrastinasi akademik, skala pola asuh permisif, skala ketakutan akan kegagalan. 
Hasil koefisien korelasi dari ke tiga variabel rx1,2y sebesar 0,281dengan taraf 
signifikansi p sebesar 0,025 (p<0,05), sumbangan efektif sebesar 7,9%. Hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesis mayor yang yang diajakan diterima, dimana pola 
asuh permisif  (X1) dan ketakutan akan kegagalan (X2) mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan prokrastinasi akademik (Y). Hasil analisi variabel pola 
asuh permisif (X1) dengan prokrastinasi akademik (Y) diperoleh rx1y sebesar 0,149 
dengan p sebesar 0,077 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
antara pola asuh permisif dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat 
akhir Universitas Muria Kudus dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan 
ditolak. Hasil analisi variabel ketakutan akan kegagalan  (X2) dengan 
prokrastinasi akademik (Y) diperoleh variabel rx2y sebesar 0,223 dengan p sebesar 
0,016 (p<0,05) besar sumbangan efektif ketakutan akan kegagalan dengan 
prokrastinasi akademik sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 
positif yang signifikan antara ketakutan akan kegagalan dengan prokrastinasi 
akademik pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Muria Kudus dengan 
demikian hipotesis kedua yang diajukan di terima. 
 
 







RELATIONSHIP BETWEEN PERMISIVE AND FEAR PATTERN 
PATTERNS WILL FAIL WITH THE ACADEMIC PROCRASTINATION 
OF END LEVEL STUDENTS 
 
This study empirically examined the relationship between permissive parenting 
and fear of failure with academic procrastination in final-year students at Muria 
Kudus University. The research subjects were final level students at Muria Kudus 
University who had taken thesis courses and had active periods of at least 9th 
semester involving 93 students. The sampling technique uses Purposive Sampling 
and the tools used to obtain data using the scale of academic procrastination, 
permissive parenting scale, scale of fear of failure. The results of the correlation 
coefficient from the three variables rx1,2y amounted to 0.281 with a significance 
level of p of 0.025 (p <0.05), the effective contribution of 7.9%. This shows that 
the major hypothesis that is revised is accepted, where permissive parenting (X1) 
and fear of failure (X2) have a significant relationship with academic 
procrastination (Y). The results of the analysis of permissive parenting variables 
(X1) with academic procrastination (Y) obtained rx1y of 0.149 with p of 0.077 
(p> 0.05). This shows that there is no relationship between permissive parenting 
and academic procrastination in the final level students of Muria Kudus 
University, so the first hypothesis proposed is rejected. The results of the analysis 
of the variable fear of failure (X2) with academic procrastination (Y) obtained 
rx2y variable of 0.223 with p equal to 0.016 (p <0.05), the effective contribution 
of fear of failure with academic procrastination was 5%. This shows that there is a 
significant positive relationship between the fear of failure and academic 
procrastination in final-level students at Muria Kudus University, so the second 
hypothesis proposed is accepted. 
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